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měření,	 zpracování	 a	 zobrazení	 výsledků	 pro	 závody	 pravidelnosti.	 Zabývá	 se	
především	návrhem	víceuživatelského	přístupu	do	databáze,	dále	 realizací	úprav	





















Regularity	 Rally	 for	 measuring,	 processing,	 and	 displaying	 results	 for	 regularity	
races.	It	mainly	deals	with	the	design	of	multi-user	access	to	the	database,	as	well	as	












odborné	 literatury	 a	 dalších	 informačních	 zdrojů,	 které	 jsou	 všechny	 citovány	 v	
práci	a	uvedeny	v	seznamu	literatury	na	konci	práce.		
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této	 bakalářské	 práce	 jsem	 neporušil	 autorská	 práva	 třetích	 osob,	 zejména	 jsem	
nezasáhl	nedovoleným	způsobem	do	cizích	autorských	práv	osobnostních	a	jsem	si	
plně	vědom	následků	porušení	ustanovení	§	11	a	následujících	autorského	zákona	
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Bakalářská	 práce	 se	 bude	 zaměřovat	 na	 školní	 software	 Regularity	 Rally	 a	 jeho	














závodů.	 Ty	 jsou	 poslední	 dobou	 vyvíjeny	 i	 na	 chytré	 telefony,	 které	 usnadňují	




Circuit	 Tools	 [2]	 je	 software	 od	 společnosti	 VBox	Motorsport,	 která	 dodává	 své	
výrobky	pro	profesionální	i	amatérské	použití.	Bezplatnou	aplikaci	lze	stáhnout	pro	
platformu	Windows,	MacOS	a	iOS.	K	vyhodnocování	výsledku	je	využito	především	
video	 z	 jízdy,	 které	 je	 srovnáváno	 s	 předchozími	 výsledky	 (je	 zde	 možné	 data	
srovnávat	 podle	 kritérií:	 nejrychlejší	 kolo,	 nejlépe	 zajetá	 část	 trati).	 Díky	 této	
vlastnosti	 je	 aplikace	 vhodná	 především	 pro	 výuku.	 Společnost	 VBox	 prodává	









Mobilní	 aplikace	 vyvíjená	 pro	 platformy	 iOS	 a	 Android	 je	 určena	 pro	 měření	 a	
zpracování	dat.	Mobilní	telefon	zobrazuje	aktuální	záběr	z	vozidla	spolu	s	aktuálním	
časem	kola	a	rozdílem	od	referenčního	kola,	díky	čemuž	uživatel	může	vyhodnotit,	
zda	 zrychlit	 či	 zpomalit.	 Aplikaci	 lze	 propojit	 s	 řadou	 senzorů	 od	 konkurenčních	




Aplikace	 obsahuje	 výsledky	 všech	 motoristických	 závodů	 pořádaných	 po	 celém	
světě.	Pro	správu	využívá	filtry	pro	druh	motoristického	sportu	a	země,	kde	je	závod	
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závodů	 a	 soutěží	 v	motoristickém	 sportu.	 Je	 využíván	 v	 šampionátech	 GT	 GGSA,	
Brasil	 Stock	 Car,	 FIM	 World	 Endurance	 Championship.46[6]	 Díky	 možnosti	
rozšíření	 softwaru	 o	 různé	 měřicí	 a	 nahrávacích	 zařízení,	 je	 možné	 program	
adaptovat	 na	 mnoho	 sportů	 (motocross,	 cyklistické	 závody,	 bruslení,	
motorsport,	…).	U	jednotlivých	sportů	lze	snadno	nastavovat	důležitá	data	pro	daný	
sport,	 jako	 průměrný	 čas	 kola,	 nejvyšší	 rychlost,	 nejrychleji	 zajeté	 kolo	 a	



















Původní	 program	 Regularity	 Rally	 [7][8]	 je	 vytvářen	 především	 pro	 závody	
pravidelnosti,	 kde	 oproti	 většině	 motoristických	 disciplín	 jde	 o	 zajetí	 kola	 s	 co	
nejmenší	 časovou	 odchylkou	 od	 referenčního	 času,	 který	 byl	 určen	 sportovním	









Pro	 přihlášení	 na	 databázový	 server	 je	 nutné	 se	 přihlásit	 pomocí	 jména	 „root“	 a	






Umožňuje	přidávání	a	úpravu	databázových	dat:	 vozy,	 zařízení,	 závodníci,	měřicí	

































můžeme	 vybrat	 podle	 zajetého	 kola,	 nebo	 přímo	 nastavit	 jeho	 hodnotu.	 	 Pro	
nastavení	zobrazování	dat	na	tabuli	výsledků	přes	„Score	Board“	je	nutné	nastavit	
COM	port,	data	si	pak	můžeme	nastavovat	v	sekci	Ovládání	časomíry.	Část	Měření	
času	 nám	 umožňuje	 výběr	 mezi	 použitím	 měřicích	 zařízení,	 nebo	 manuálním	












databázový	 server	MySQL.	 Uživatel	 této	 aplikace	 nemůže	 data	 upravovat,	 kromě	
přidávání	poznámek,	software	slouží	primárně	jen	k	zobrazování	dat.		
Program	 načítá	 a	 zobrazuje	 data	 skončených,	 aktuálních	 a	 budoucích	 závodů	 a	
turnajů	 informujících	 o	 postupu	 závodníků,	 program	 umožňuje	 zobrazení	 jejich	
detailních	informací	o	voze,	závodním	podniku.	
3.3.2 Ovládání	
Po	 zapnutí	 softwaru	 je	 nutné	 zadat	 přihlašovací	 údaje	 na	 připojení	 k	
databázovému	serveru,	opět	pomocí	přihlašovacího	jména	„root“	a	hesla	„123456“,	













přístupný	 software	 pro	 správu	 databází,	 který	 je	 vyvíjen	 databázovými	 nadšenci	
a	volně	k	dispozici	jsou	i	zdrojové	kódy	programu.		








Název	 Popis	 Název	 Popis	
permission	 Oprávnění	 prg_races	 Závodní	podniky	
prg_cars	 Informace	o	vozidlech	 prg_races_device	 Přiřazení	měřicího	přístroje	k	závodu	
prg_cat	 Závodní	kategorie	 prg_races_tours	 Přiřazení	závodu	do	turnaje	




prg_cat_tours	 Spojení	turnaje	a	kategorie	 prg_split	 Mezičasy	
prg_comp	 Soutěžící	 prg_status	 Statusy	závodu	
prg_comp_cat_race	 Závodní	kategorie	soutěžícího	 prg_time	 Závodní	časy	
prg_comp_cat_tours	 Turnajová	kategorie	soutěžícího	 prg_tour_points	 Body	v	turnaji	
prg_comp_tour	 Účastníci	turnaje	 prg_tour_ranks	 Pořadí	soutěžících	v	turnaji	
prg_device	 Měřicí	přístroje		 prg_tours	 Informace	o	turnaji	
prg_inputs	 Vstupy	měřicích	zařízení	 Role	 Přiřazení	názvu	rolím	
prg_jury	 Činovníci	 role_perm	 Nastavení	oprávnění	uživatelů	
prg_laps	 Jednotlivá	zajetá	kola	 role_user	 Nastavení	rolí	uživatelů	
prg_notes	 Poznámky	 timestamp	 Časová	známka	
prg_pass	 Čas	průjezdu	kolem	měřicího	zařízení	 User	 Přihlašovací	údaje	
prg_racers	 Jezdci	 prg_racers_note	 Poznámky	o	závodnících	
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4.2 Úpravy	databázového	modelu	
V	 důsledku	 postupného	 vývoje	 programu	 a	 přidávání	 jednotlivých	 funkcí	 se	 stal	
databázový	model	obtížný	pro	následné	úpravy	a	orientaci	v	něm.	Z	tohoto	důvodu	
byl	model	přepracován	na	konkrétní	požadavky	jednotlivých	částí	programu.		








































































což	 nám	 díky	 známé	 pozici	 činovníka	 na	 trati,	 umožňuje	 měření	 mezičasů.	 Do	
sloupce	 Time	 se	 dále	 zaznamenává	 čas	 průjezdu	 stanovištěm.	 Pod	 položkou	
























trati.	 Získáváme	 zde	 informaci	 o	 jeho	 pozici	 na	 trati,	 dále	 pak	 díky	 cizímu	 klíči	
FK_Race	je	možné	daného	uživatele	přiřadit	k	danému	závodu.	Navíc	jsou	tyto	údaje	
























Tabulka	 obsahující	 informace	 o	 jednotlivých	 závodech.	 Slouží	 k	 zaznamenání	
obecných	 informací	 jako	 je	například	název	závodu,	datum	konání	 závodu,	místo	






































závodu,	kromě	cizích	klíčů	však	nese	 informaci	o	 startovacím	čísle	 jezdce.	 Jezdec	
nastoupí	v	závodu	ve	vozidle	dle	cizího	klíče	FK_Car.	Z	tabulky	referenčních	časů	je	
jezdci	zvolen	čas,	tuto	informaci	předává	cizí	klíč	FK_Reference_Time.	Pro	možnost	



































Tabulka	 slouží	 k	 uložení	 jednotlivých	možných	 stavů,	 ve	 kterých	 se	 závod	může	
nacházet.	Tabulka	je	sloučená	s	tabulkou	Race	obsahující	cizí	klíč	FK_Race_Status,	
informující	o	daném	stavu.	Závod	se	může	nacházet	v	různých	stavech	(připraveno,	


























Tabulka	 s	 obdobnou	 funkčností	 jako	 tabulka	 Race_Status.	 Status_Racer	 obsahuje	
možné	stavy	jezdce	v	závodě	na	základě,	kterých	je	možné	modifikovat	položky	jako	
je	 závodní	 vůz,	 který	 je	 možné	 přiřadit	 pouze	 před	 závodem.	 Referenční	 čas	 je	






























Jedná	se	o	 tabulku	sloužící	pro	 tvorbu	turnajů.	Nese	 informace	o	názvu	turnaje	a	
































Z	 důvodu	 usnadnění	 ovladatelnosti	 programu	 bylo	 vytvořeno	 nové	 uživatelské	




Aplikace	 po	 přihlášení	 umožňuje	 rychlý	 přesun	mezi	 všemi	 okny	 závodu,	 včetně	
možnosti	 editace	 jednotlivých	 položek.	 Hlavní	 okno	 programu	 běží	 na	 vlastním	
vlákně,	 které	 se	 aktivuje	 na	 základě	 požadavku	 na	 změnu.	 Pokud	 v	 průběhu	
nastaveného	 časového	 intervalu	 nenastane	 změna,	 data	 jsou	 aktualizována	
z	databáze.	Tato	operace	zabezpečuje	víceuživatelský	přístup	v	momentě,	kdy	je	na	
databázi	připojených	více	uživatelů,	kteří	mají	možnost	editovat	jednotlivé	položky.	
Synchronizace	 s	 databázi	 probíhá	 pomocí	 časovačů	 běžících	 na	 pozadí	 aplikace,	
které	před	synchronizací	ověří,	zda	nedojde	ke	ztrátě	dat.	Využívá	se	různých	stavů	
aplikace,	 které	 aktualizují	 data	 při	 každém	 zápisu,	 případně	 pokud	 uživatel	
nevykonává	žádnou	činnost	nad	databází,	je	databáze	obnovena	každých	pět	vteřin.	
WPF		
WPF	 slouží	 k	 tvorbě	 uživatelského	 rozhraní	 na	 platformě	 Windows,	 jedná	 se	 o	
knihovnu	 tříd	 obsaženou	 v	 .NET	 frameworku	 a	 využívá	DirectX	pro	 konzistentní	
model	 pro	 tvorbu	 aplikací.	 Výhodou	WPF	 je	 oddělení	 uživatelského	 rozhraní	 od	
funkční	logiky.		
Grafická	 část	 je	 programována	 pomocí	 jazyka	 XAML	 založeného	 na	 jazyku	 XML,	
navíc	 lze	 tvořit	 větší	 část	 uživatelského	 rozhraní	 pomocí	 CSS	 (Cascading	 Style	
Sheets).		
Pro	 tvorbu	 logické	 části	 je	 přiřazena	 třída	 danému	 oknu,	 kde	 lze	 následně	
programovat	funkce	jednotlivých	atributů	uživatelského	rozhraní.		
Hlavní	 okno	 programu	 je	 definováno	 jako	 User	 Control,	 které	 běží	 na	 vlastním	
vlákně,	 proto	 je	 nutné	 při	 přechodu	 mezi	 položkami	 hlavního	 okna	 využít	
disponenta	(Dispatcher)	pro	distribuci	tasku	(úkolu)	na	hlavním	vlákně.		
Při	 otevření	 nového	 okna,	 definovaného	 v	 programu	 jako	Window,	 je	 přiřazeno	






Pro	 možnost	 přístupu	 do	 aplikace	 Regularity	 Rally	 pouze	 zaregistrovaným	
uživatelům	programu	bylo	vytvořeno	přihlašovací	okno,	kde	se	uživatel	přihlásí	pod	
svým	uživatelským	jménem	a	svým	heslem.	Tyto	údaje	jsou	následně	předány	třídě	






















spuštěním	 načítána.	 Tlačítko	 pro	 připojení	 je	 během	 pokusu	 o	 připojení	













Menu	 Events	 (Akce)	 nabízí	 možnost	 pro	 výběr	 zobrazování	 údajů	 o	 závodech	 a	
turnajích	pomocí	nabídky	(ve	WPF	pod	názvem	Menu).	
Závod	
Po	 výběru	 položky	 závodů	 je	 zobrazen	 seznam	 všech	 závodů	 z	 databáze,	 chtěný	






přejít	 do	 okna	 Timekeeping.	 V	 pravé	 části	 je	 zobrazen	 seznam	 všech	 závodníků	
seřazených	 podle	 startovacího	 čísla,	 pokud	 závod	 ještě	 neproběhl.	 V	 případě,	 že	
závod	již	probíhá,	nebo	je	dokončen,	jsou	jezdci	řazeni	podle	pořadí	v	závodu.	Stav	
závodu	 je	 přepínán	 na	 základě	 změřených	 dat.	 Vyrazil-li	 první	 závodník	 na	 trať,	











pomocí	 stisku	 tlačítka	přidat	 záznam,	 čímž	 se	 dosáhne	 zobrazení	 okna	pro	 zápis	






Okno	 TimeCollection	 je	 volané	 z	 okna	 Timekeeping,	 případně	 pomocí	 přidání	
záznamu	pomocí	měřicího	přístroje	pro	sběr	časových	dat.	Při	manuálním	měření	je	
sepsán	 aktuální	 čas	 a	 je	 porovnán	 s	 časem	 startu	 vybraného	 závodníka.	 Při	
automatickém	měření	pomocí	přístroje	 je	změřený	čas	poslán	z	přístroje.	Selekce	
závodníka	 probíhá	 přes	 ComboBox,	 v	 kterém	 jsou	 zobrazeni	 všichni	 závodníci	
z	daného	závodu,	kteří	mají	status	„Připraven“,	nebo	„Na	trati“.	Dále	je	zde	obsažena	









se	 v	 databázi.	 Po	 selekci	 je	možné	daný	 turnaj	 zobrazit	 pomocí	 stisknutí	 tlačítka	
Vybrat.	Okno	turnaje	je	rozděleno	do	tří	částí.	






















kde	 je	možné	 vyplnit	 údaje	 o	 novém	 vozidle,	 případně	 stávající	 položku	 upravit,	














































V	 pravé	 části	 okna	 se	 nachází	 seznam	 všech	 činovníků	 pracující	 pod	 danou	
společností.	 Činovníky	 lze	 přidat	 pomocí	 tlačítka	 Přidat	 uživatele	 do	 společnosti,	









přiřazeni	 do	 daného	 týmu.	 Zde	 je	 možné	 opět	 přidat	 nového	 závodníka	 pomocí	
tlačítka	Nový	jezdec,	nebo	modifikovat	stávající.	Tyto	úpravy	se	provádí	v	druhém	







Okno	 se	 seznamem	 všech	 závodů	 v	 databázi	 informující	 o	 názvu	 závodu,	 místu	
konání,	 datu,	 délce	 a	 statusu	 závodu.	 Pro	 podrobnější	 informace	 o	 závodu,	 nebo	
případnou	modifikaci	položek,	 lze	 využít	dvojklik	na	daný	 závod.	Otevře	 se	nové	
okno,	které	je	členěno	do	tří	částí.	
V	 levé	 části	 se	nachází	 základní	 informace	o	 závodu,	 které	 je	možné	modifikovat	














Okno	pro	zobrazení	všech	 turnajů	v	databázi.	 Jejich	modifikace	 je	možná	pomocí	
dvojkliku	na	danou	položku,	čímž	se	otevře	nové	okno.	V	novém	okně	jsou	v	levé	
části	zobrazeny	informace	o	jménu,	zkratce	jména	a	rok	konání	turnaje.	Pravá	část	
obsahuje	 seznam	 závodů	 v	 daném	 turnaji.	 Přidání	 závodu	 do	 turnaje	 je	 možné	
	 29	







emailu.	 Pomocí	 dvojkliku	 je	 možné	 jednotlivé	 položky	 modifikovat.	 Pro	 přidání	







Okno	 obsahuje	 seznam	 všech	 uživatelů,	 kteří	 kdy	 byli	 přihlášeni	 do	 aplikace.	 Je	
zobrazena	informace	o	přihlašovacím	jménu,	křestním	jménu,	příjmení,	emailu,	roli	








shodovat	 přihlašovací	 jméno	 s	 přihlašovacím	 jménem	 jiného	 uživatele.	 Dále	 je	
















dané	okno	 s	definovanými	 stringovými	proměnnými,	 které	 se	pomocí	 funkce	get	
odkazují	na	dané	místo	v	binárních	souborech.	Pro	možnost	volání	 této	změny	 je	
potřeba	odkázat	třídu	jazyků	na	INotifyPropertyChangeed,	které	zaručí	automatické	
nastavení	 hodnot	 odkazujících	 na	 objekt	 s	 implementací	 této	 třídy.	 Díky	 tomuto	
systému	 je	 jakákoliv	 změna	 v	 jazykovém	 objektu	 automaticky	 reflektována	 do	















pro	 bezpečné	 spouštění	 příkazů	 nad	 databázovým	 serverem.	 Instance	 tohoto	
objektu	je	vytvořena	při	spuštění	aplikace.	Pro	připojení	k	databázovému	serveru	
slouží	 nastavení	 uložené	 v	 konfiguračním	 souboru.	 V	 případě	 selhání	 je	 uživatel	
upozorněn	na	nutnost	opětovaného	připojení.	V	případě	odpojení	od	databázového	





třídy	 na	 jedinou.	 Instance	 nadále	 může	 být	 volána	 pomocí	 statické	 reference	 v	
programu.	Tento	způsob	může	být	nebezpečný	pro	více	vláknové	operace,	kde	může	
vzniknout	 tzv.	 sourozenec,	 což	 je	 zaopatřeno	 synchronizováním	 bloku	 pomocí	








Načtený	 textový	 řetězec	 je	 pomocí	 ASCII	 tabulky	 převeden	 na	 binární	 hodnotu,	
každý	znak	zabírá	8	bitů,	tento	řetězec	je	následně	rozdělen	do	části	po	6	bitech	a	





pomocnou	 funkci	 GetRandomString.	 Tato	 pomocná	 funkce	 generuje	 náhodný	
	 33	
textový	 řetězec	 o	 žádané	 velikosti.	 Funkce	 sha256	 je	 kódovací	 funkce	 pomocí	
metody	 SHA-2,	 tato	 funkce	 vrací	 zakryptovaný	 bytový	 řetězec,	 který	 je	 pomocí	
konverze	následně	zapsán	ve	formátu	UTF16.	
Dále	se	v	tomto	prostoru	nachází	třída	Password	obsahující	funkci	CreateRS	volající	
metodu	 pro	 náhodný	 řetězec.	 Funkce	 Valid,	 jejíž	 parametry	 jsou	 „pass“	 (heslo),	
„pass_hash“	 (zahashované	 heslo	 z	 databáze),	 „pass_rs“	 (náhodný	 řetězec	
vygenerovaný	 k	 danému	 heslu	 tzv.	 Salt),	 zkoumá,	 zda	 zadané	 heslo	 je	 shodné	
s	heslem	uloženým	v	databázi.	 Funkce	CreatePasswordHash	 slouží	 ke	 generování	
výsledného	zápisu	hesla	v	podobě	hashe	vytvořeného	z	předaných	parametrů	„pass“	









Před	 šifrováním	 je	 potřeba	 převést	 délku	 vstupu	 na	 dělitelnou	 512	 a	 následně	
rozparsovat	jednotlivé	části.	[9]	
Salting	






tohoto	 řetězce	 přidán	 unikátní	 klíč,	 jehož	 hodnota	 je	 uložena	 v	 kódu	 programu.	







Třída	User	 obsahuje	 informace	o	uživatelských	 rolích.	Pomocí	 slovníku	klíčových	
slov	(Description	enumerátoru)	je	ke	každé	roli	přiřazen	název	a	tato	informace	je	
následně	připojena	každému	uživateli	 zvlášť.	 Tyto	údaje	 jsou	 v	databázi	 uloženy	
jako	bitové	masky.	Na	základě	bitové	masky	slova	uloženého	v	databázi	je	přiřazena	
role	 uživatele.	 Pro	 možnost	 oprávnění	 přístupu	 je	 zde	 slovník	 s	 názvem	




Role	Administrátor	 je	 uložena	 ve	 slovníku	 klíčových	 slov	 s	 hodnotou	 2.	 Uživatel	














a	 informace	o	 jednotlivých	 jezdcích	(jméno,	startovní	číslo,	datum	narození,	auto,	
tým	atd).	
Paddock	








je	 požadavek	 na	 vytvoření	 nového	 uživatele,	 musí	 být	 osloven	 uživatel	 s	 rolí	
administrátor,	 který	 má	 přistup	 ke	 správě	 uživatelů.	 Zde	 může	 vytvořit	 nového	
uživatele	 a	 přiřadit	 mu	 uživatelská	 práva.	 Uživatel	 jako	 takový	 nemůže	 být	





Třida	Race	 slouží	 pro	 určení	 výsledných	 dat	 ze	 závodu.	 Pro	 tuto	 funkčnost	 bylo	









kolekce	 dat	 o	 proběhnutém	 kole.	 Tato	 data	 jsou	 následně	 zpracována	 pouze	
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v	 případě,	 že	 daný	 jezdec	 nebyl	 diskvalifikován,	 stornován,	 neodstartoval,	 nebo	
případně	nenastoupil	do	závodu.	Při	splnění	těchto	podmínek	je	vypočítán	čas	na	
základě	součtu	změřeného	času	a	případné	penalizace.	Pro	uložení	aktuálních	dat	ze	
závodu	 je	 zde	 vytvořena	 proměnná	 s	 názvem	 LapCache,	 která	 uchovává	 tyto	
informace	 napříč	 celým	 voláním	 konstruktoru	 dané	 třídy.	 V	 listu	 LapCache	 je	
nejprve	zjištěno,	zda	již	daný	závodník	má	vytvořen	záznam,	pokud	ne,	je	vytvořen	
nový	 prvek	 na	 základě	 primárního	 klíče	 z	 tabulky	 racer_car.	 Do	 takto	 vzniklého	











Metoda	 navrací	 seřazený	 list	 na	 základě	 výsledků	 v	 závodě.	 Tyto	 záznamy	 jsou	
využívány	 v	 okně	Homescreen	 v	 sekci	 Race,	 kde	 jsou	 data	 zobrazena.	 Nadále	 je	
využita	tato	metoda	v	třídě	Tournament.	
6.4.5 Metoda	GetRacersInRace	
























Tato	 třída	 běží	 pod	 skrytým	oknem	MainWindow.	 Při	 inicializaci	 programu	 třída	
obstarává	 načtení	 jazykového	 nastavení	 a	 předává	 aplikační	 stav	 pro	 zobrazení	
přihlašovacího	 okna.	 Po	 úspěšném	 přihlášení	 je	 vytvořen	 uživatelský	 objekt	 a	
následně	pomocí	aplikačních	stavů	je	možné	zobrazovat	jednotlivá	okna	programu.	
6.7.1 Metoda	ProcesorQueStart	
Funkce	 spouští	 vlákno	 obsahující	 asynchronní	 stavový	 automat	 zpracovávající	







Příkazem	 SetPort	 jsou	 zaslány	 procesoru	 parametry	 vybraného	 portu	 COM	 a	
objektu,	který	 tento	příkaz	odeslal.	V	případě,	že	 je	objekt	 typu	DeviceForm	 je	po	
nastavení	portu	COM	na	vyžádaný	port	odeslán	stav	nastavení.		Takto	vytvořenému	





DissposeRecord	 slouží	 pro	 příjem	 dat	 z	 měřicího	 zařízení.	 Po	 přijetí	 je	 zpráva	
rozdělena	dle	struktury	přijaté	zprávy	(Tabulka	23:	Struktura	zprávy	TAG	HEUER	
CP	505).	Následně	 jsou	 tyto	údaje	 zpracovány	a	převedeny	do	datového	 formátu	
TimeSpan,	který	je	následně	distribuován	měřicímu	oknu	TimeCollection.	
Zobrazovací	zařízení	
Pro	 zobrazovací	 zařízení	 jsou	 opět	 využity	 dva	 stavy	 (SetTablePort	 a	
SendTableData).		
Připojení	probíhá	pomocí	příkazů	SetTablePort	s	parametry	vybraného	portu	COM	







Metoda	 slouží	 k	 ověření,	 zda	 je	 uživatelský	 objekt	 správně	 vytvořen.	Na	 základě	




aplikace.	 Pokud	 je	 vybrán	 stav,	 je	 vytvořen	 objekt	 třídy	 daného	 typu,	 pouze	
v	 případě,	 že	 toto	 okno	 již	 není	 vytvořeno	 a	 následně	 je	 okno	 zobrazeno.	 Při	
následném	ukončení	 vytvořeného	okna	dojde	 k	dealokaci	 proměnné	ve	 vnitřním	
stavovém	automatu.	
6.7.4 Metoda	RequestOperation	
RequestOperation	 využívá	 metody	 Post	 z	 knihovny	 DataflowBlock.	 Tato	 třída	






Rozšíření	 Regularity	 Rally	 Reporter	 se	 skládá	 ze	 dvou	 částí	 sloužících	 k	 získání	
informací	o	daném	závodě	pro	různé	typy	použití.	Rozšíření	je	rozděleno	na	sekci	
Reporter	 a	 Paddock.	 Tato	 dvě	 rozdílná	 okna	 lze	 vyvolat	 přímo	 z	 hlavního	 okna	






nabídku	 pro	 výběr	 závodu,	 nastavení	 jazyka	 a	 odhlášení	 uživatele.	 Pod	 záložkou	














Pod	 tlačítkem	 Detail	 jezdce	 je	 schováno	 okno	 se	 seznamem	 všech	 závodníků	
v	daném	závodě.	Po	selekci	závodníka	jsou	zobrazeny	základní	údaje	o	daném	jezdci	
jako	 je	 jeho	 jméno,	 datum	 narození,	 tým,	 vůz,	 národnost	 a	 jeho	 referenční	 čas.	






Tlačítko	 Detail	 turnaje	vyvolává	 nové	 okno	 se	 základními	 informacemi	 o	 turnaji,	
v	 kterém	 je	daný	 závod	 zařazen.	V	 levé	 časti	 okna	 se	nachází	 informace	o	názvu	
turnaje,	 jeho	zkratce,	kategorii	 a	 roce	konání.	V	prostřední	 části	 je	 seznam	všech	







Po	 otevření	 rozšíření	 Paddock	 je	 zobrazena	 opět	 prázdná	 obrazovka	 a	 pomocí	
tlačítka	Výběr	závodu	 je	možné	zobrazit	aktuální	pořadí	 jezdců	v	závodě.	Okno	se	
odvolává	objekt	třídy	Race.cs,	vytvořený	pro	daný	závod.	Díky	metodám	obsaženým	












dvou	 módech.	 První	 z	 nich	 je	 manuální	 mód,	 kdy	 je	 nutné	 přímo	 na	 přístroji	
přiřazovat	 startovací	 číslo	 následně	 provedenému	 časovému	 záznamu.	 Druhým	
módem	 je	 automatické	 měření,	 kdy	 je	 možné	 bez	 přiřazeného	 startovního	 čísla	
provést	záznam.	Z	tohoto	důvodu	je	nutné	využít	obslužný	program,	jehož	úlohou	je	
přidání	časového	záznamu	danému	jezdci.		
Přístroj	 lze	 využívat	 s	 externím	napájecím	 zdrojem	 (9-12	V),	 nebo	 využitím	4AA	
baterií.	 Je	 možné	 zaznamenat	 dvakrát	 999	 časů	 s	 přesností	 1	 ms	 -	 1	 s.	 Přístroj	

























Zobrazovací	 jednotka	 slouží	 k	 zobrazení	 údajů	 poslaných	 na	 tabuli.	 Tato	 tabule	
zvládne	zobrazit	nanejvýš	řetězec	o	čtyřech	znacích.	Tento	řetězec	je	předáván	po	
sériové	lince	RS-485,	jelikož	většina	počítačů	nemá	svůj	vlastní	COM	port,	je	nutné	
využít	 převodník	 na	 USB.	 Pro	 realizaci	 připojení	 tabule	 v	 této	 práci	 byl	 využit	
převodník	Papouch	SB485.	



















Bakalářská	 práce	 se	 zabývala	 úpravou	 dosavadního	 řešení	 softwaru	 pro	 závody	
pravidelnosti	 Regularity	 Rally,	 což	 je	 program	 vyvíjen	 studenty	 v	 rámci	 jejich	
závěrečných	 prací.	 Tato	 převzatá	 verze	 programu	 je	 popsána	 v	 kapitole	 3	 a	 její	
databázový	model	v	kapitole	4.1.	







z	 plné	 verze	 programu	 pod	 menu	 Rozšíření.	 Uživatelské	 údaje	 jsou	 uloženy	
v	databázi	 spolu	 s	heslem,	které	 je	 chráněno	pomocí	metody	 tzv.	 Salting	 šifrující	




realizaci	 nového	 uživatelského	 rozhraní	 bylo	 využito	 Windows	 Presentation	
Foundation	 (WPF),	 což	 je	 knihovna	 obsažena	 v	 .Net	 Frameworku,	 umožňující	
rozšířené	úpravy	vzhledu	pomocí	WPF	stylů.	S	úpravou	oken	bylo	potřeba	přepsat	
značnou	část	programu,	oproti	předchozí	verzi	byl	program	ošetřen	pro	správnou	
asynchronní	 činnost	 pomocí	 volání	 dispečerů	 vláken	 a	 try-catch	 bloků.	 Spolu	
s	úpravami	tříd	jednotlivých	oken	byla	přepsána	i	třída	pro	připojení	k	databázi,	kde	
se	 nově	 nachází	 slovník	 databázových	 dotazů	 pro	 napojení	 jednotlivých	 položek	




přímo	 v	 souborech	 programu	 (resources)	 kvůli	 možnosti	 zobrazení	 překladů	
v	 momentě,	 kdy	 není	 program	 připojený	 na	 databázi.	 Vylepšení	 pro	 měření	 a	
zpracování	 průběhu	 závodu	 bylo	 rozšíření	 a	 možnost	 měření	 mezičasů,	 to	 bylo	




Rozšíření	Regularity	Rally	Reporter,	 které	 je	 implementováno	přímo	v	programu	
Regularity	 Rally	 pro	 usnadnění	 zobrazování	 on-line	 výsledků	 pro	 paddock	 a	
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komentátora,	bylo	upraveno	po	grafické	stránce	stejně	jako	mateřský	program.	Díky	
implementaci	 do	mateřského	programu	 je	 zobrazování	 výsledků	dostupnější	 pro	
všechny	uživatele.	Podrobný	popis	je	uveden	v	kapitole	7	a	jejích	podkapitolách.	
Software	 pro	 měření	 a	 zpracování	 průběhu	 závodu	 včetně	 všech	 vylepšení	 a	
rozšíření	 byl	 kompletně	 otestován	 na	 simulovaném	 závodě	 včetně	 zobrazování	
výsledků	pro	různé	role	uživatelů.	Dále	byl	pro	měření	využit	i	chronometr	CP	505	
od	společnosti	TAG	HEUER.	Kromě	chronometru	je	možné	jako	externí	komponent	
využít	tabuli	pro	zobrazování	výsledků,	což	je	v	programu	též	implementováno.		
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